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Résumé en anglais The présent invention relates to a novel bithiophenic matrix for spécifiedétection of alkaloids by MALDI-TOF mass spectrometry
Résumé en français
La présente invention concerne une nouvelle matrice bithiophénique pour la
détection spécifique des alcaloïdes par spectrométrie de masse de type
MALDI-TOF
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